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Как следует из сделанного авторами 
анализа, острота и актуальность проблемы 
повышения безопасности дорожного 
движения на пересечениях автомобильных 
трасс с железными дорогами требуют 
не только продуманной и долгосрочной 
стратегии борьбы за снижение числа аварий 
и риска возникновения ДТП на регулируемых 
переездах, но и постоянного 
совершенствования технической 
оснащенности участков контроля 
средствами предупреждения возможных 
столкновений. Предлагаемая в статье 
шлюзовая схема переезда касается условий 
прохождения через железнодорожные 
пути автотранспорта, перемещающегося 
с большой интенсивностью (более 
7 тыс. машин в сутки). К стандартным 
устройствам добавляются шлюзы 
с шлагбаумами и лазерными датчиками-
информаторами, корректируется порядок 
движения –  в результате при заметной 
потере пропускной способности в пять раз 
повышается безопасность переезда.
Ключевые слова: автомобиль, 
железнодорожный переезд, безопасность, 
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Железнодорожные переезды –  ме-сто совмещения двух транспорт-ных потоков . Безопасность дви-
жущихся единиц обеспечивается здесь 
благодаря надежному функционированию 
системы регулирования, соблюдению 
принципа абсолютного приоритета желез-
нодорожных транспортных средств по от-
ношению к автодорожным, а также выпол-
нению всех других правил и установлений, 
предписанных законом Российской Феде-
рации «О безопасности дорожного движе-
ния» от 10 .12 .1995 г . № 196-ФЗ . В этом 
документе четко определены задачи по за-
щите интересов общества и государства при 
пользовании транспортом на дорогах, 
предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и снижению тяжести их 
последствий [1] . Причем применительно 
к профилактике ДТП переезды как раз 
играют особую роль, поскольку любые 
нарушения в зоне пересечения транспорт-
ных потоков чреваты самыми серьезными 
потерями .
ФАКТЫ И ФАКТОРЫ
На сети железных дорог эксплуатирует-
ся более 11,5 тыс . переездов, из которых 
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2,4 тыс . обслуживаются дежурными, 49,7% 
оборудованы автоматической сигнализа-
цией и шлагбаумами, 37,2% имеют желе-
зобетонный настил, а 37,4% –  резинокорд-
ное покрытие [2] .
С 2000 года внедряются дополнитель-
ные средства безопасности: устройства 
заграждения переезда, исключающие выезд 
на проезжую часть транспортных средств 
при проходе поезда . Ими оборудованы 
71,5% мест, обслуживаемых дежурными 
работниками .
Вместе с тем обстановка на железнодо-
рожных переездах в плане обеспечения 
безопасности движения продолжает оста-
ваться неблагополучной .
Ежегодно регистрируется свыше 200 
ДТП с участием железнодорожного под-
вижного состава, в которых погибают 
и получают травмы более 150 человек .
Абсолютное большинство происшест-
вий происходит на неохраняемых пере-
ездах . Особо тяжелые последствия насту-
пают при столкновении с пассажирским 
транспортом .
Несмотря на то, что ежегодное число 
ДТП на переездах примерно в тысячу раз 
меньше числа автомобильных, из-за тяже-
сти последствий они получают большой 
общественный резонанс .
ДТП на пересечениях автомобильных 
дорог и железнодорожных путей обычно 
связаны с грубыми нарушениями правил 
дорожного движения водителями транс-
портных средств, причем очевидна тенден-
ция к сознательному невыполнению ими 
установленных требований, игнорирова-
нию известных всем законов .
В то же время безопасность движения 
нередко снижается из-за недостатков, ка-
сающихся технического состояния перее-
здов, их содержания и эксплуатации, в том 
числе низкого качества настилов и проез-
жей части автомобильных дорог на подъе-
здах к железнодорожным путям .
Наибольшее число нарушений выявле-
но на Московской железной дороге . Одна-
ко с начала 2015 года количество дорожно-
транспортных происшествий на переездах 
(столкновений автомобильного транспор-
та с железнодорожным) МЖД снизилось 
более чем в 2 раза, за десять месяцев –  с 35 
до 17 по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года [3] .
Для обеспечения безопасности и сни-
жения числа дорожно-транспортных про-
исшествий на переездах столичной маги-
страли железнодорожники проводят ком-
плексную работу . Она включает в себя 
техническое обслуживание и модерниза-
цию инфраструктурных объектов, разъяс-
нительные и информационные кампании . 
С начала 2015 года на 33 переездах замене-
но резинокордовое покрытие, на 369 – 
проведен ямочный ремонт асфальта, на 15 
переездах выполнен капитальный ремонт 
[3] . Но только этими мерами достичь же-
лаемого результата не удается . Вмешивает-
ся еще и субъективный фактор .
С повышением интенсивности движе-
ния, замечено многими специалистами, 
увеличивается вероятность ошибок, совер-
шаемых водителями транспортных средств 
при оценке дорожной обстановки; они 
чаще проявляют невнимательность, торо-
пливость, небрежность и другие отрица-
тельные качества, что в некоторых случаях 
приводит к трагическим последствиям .
Кроме того, наличие субъективного 
фактора заставляет принимать в расчет 
при попытках модернизировать инфра-
структурный объект психологические 
аспекты –  вариативность поведения во-
дителя (шофёра, машиниста) в ситуациях 
на переезде, когда ему надо выбирать 
между запретом и риском, опасностью 
и безопасностью .
Для повышения уровня безопасности 
на наиболее ответственных железнодорож-
ных переездах авторами была поставлена 
задача предложить перспективную кон-
струкцию регулируемого железнодорожно-
го переезда .
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРУЕМОГО 
ПЕРЕЕЗДА
Как известно, тормозной путь поезда 
во много раз превышает тормозной путь 
любого безрельсового транспортного сред-
ства .
Достаточно сказать, что для движуще-
гося поезда экстренный тормозной путь 
до полной остановки составляет 1000–
1700 м [4] . Учитывая это, водитель автомо-
биля должен переезжать железнодорожные 
пути только в установленных местах, про-
являя повышенное внимание, осторож-
ность и осмотрительность .
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О приближении к любому железнодорож-
ному переезду, регулируемому или нерегули-
руемому, водителя автомашины информиру-
ют соответственно знаки 1 .1 «Железнодо-
рожный переезд со шлагбаумом» и 1 .2 «Же-
лезнодорожный переезд без шлагбаума», 
а также знаки 1 .4 .1–1 .4 .6 «Приближение 
к железнодорожному переезду» [1] .
При подъезде к переезду необходимо 
снизить скорость . До каких пределов? Все 
зависит от состояния дорожного покрытия 
на пересечении . Зачастую межрельсовое 
пространство имеет заметные неровности, 
между рельсом и дорожным покрытием 
образуются стыки (впадины), которые за-
трудняют движение .
Проезд поверх рельсовой дороги 
с большой скоростью вследствие ударов 
о неровности может вызвать потерю 
управления, поломку и остановку транс-
портного средства .
Двигаться на автомобиле через переезд 
нужно с небольшой постоянной скоро-
стью, обладая определенным запасом тя-
гового усилия на ведущих колесах . Для 
этого заранее надо перейти на пониженную 
передачу .
Обгон на железнодорожных переездах 
и ближе 100 м перед ними запрещен . За-
прещена также стоянка транспортных 
средств ближе 100 м по обе стороны от пе-
реезда . А на нём самом запрещены и оста-
новка, и стоянка [1] .
При подъезде к регулируемому переезду 
внимание водителя должно быть обращено 
прежде всего на положение шлагбаума, 
световую и (или) звуковую сигнализацию . 
Надо отметить, что на переездах со шлаг-
баумом всегда есть дежурный, который 
в случае необходимости, например, при 
неисправности автоматики, световой или 
звуковой сигнализации, имеет право сам 
регулировать движение автомобилей .
Начинать движение через переезд мож-
но только при открытом шлагбауме и вы-
ключенной световой и звуковой сигнали-
зации . Если хоть одна из систем сигнали-
зации включена (световая или звуковая), 
то даже при открытом шлагбауме двигать-
ся машинам запрещено .
Следует твердо помнить, что во всех 
случаях, подъезжая к месту пересечения 
дорог, водитель независимо от состояния 
шлагбаума и сигнализации должен еще 
и убедиться в отсутствии приближающего-
ся поезда и лишь тогда въезжать на переезд .
Для пропуска приближающегося пое-
зда, когда движение через переезд запре-
щено, необходимо остановить транспорт-
ное средство не ближе 5 м до шлагбаума 
или светофора, а на нерегулируемых пере-
ездах –  не ближе 10 м до первого рельса .
При наличии перед переездом разметки 
«стоп-линия» и (или) знаков 2 .5 «Движение 
без остановки запрещено» и 5 .33 «Стоп-
линия» при запрещающем сигнале свето-
фора надо остановиться соответственно 
у разметки или знаков .
Вынужденная остановка непосредст-
венно на железнодорожном переезде, даже 
кратковременная, создает реальную угрозу 
столкновения с поездом . Поэтому водитель 
автомашины должен принять все меры 
к освобождению переезда . Какие это меры? 
Во многом они зависят от характера полом-
ки или неисправности транспортного 
средства, а также имеющихся в распоряже-
нии водителя вариантов «спасения» . На-
дежнее всего отбуксировать или столкнуть 
с переезда застрявший транспорт .
При повышенной интенсивности дви-
жения автомобилей по переездам через 
пути оно осуществляется сплошным пото-
ком, поэтому вероятность нарушений 
установленного порядка неизбежно растет .
Так, на примере Карачаровского пере-
езда в столице подобная ситуация возни-
кала каждый день и создавала угрозу воз-
никновения аварии, пока наконец его не 
закрыли .
На участках автомобильных дорог после 
проезда через такой переезд на отрезках 
длиной 200–250 м образуется пробка, что 
влечет за собой риск остановки заднего 
автомобиля на железнодорожных путях .
Передвижение автомобилей должно 
осуществляться последовательно друг 
за другом с таким интервалом, чтобы в слу-
чае чрезвычайной ситуации застрявшую 
на рельсах машину можно было бы сдви-
нуть с путей . Однако при существующей 
интенсивности движения почти никто 
не соблюдает безопасного интервала, 
и остановившийся на месте потенциально-
го столкновения автотранспорт становится 
частым явлением .
В процессе движения автомобили пере-
мещаются вплотную друг к другу . Расстоя-
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ние между ними составляет в среднем 
1–2 м . При такой скученности в случае 
заполнения автомобилями участка на вы-
езде с железнодорожных путей машине, 
выехавшей на пути, некуда деваться, пе-
редние не двигаются, а задние подпирают .
Такая ситуация происходит ежедневно 
на переездах с подобной инфраструктурой, 
что демонстрирует, в частности, схема 
на рис . 1 .
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
Существующий переезд имеет допол-
нительные устройства заграждения (УЗП), 
предназначенные для недопущения не-
санкционированного выезда транспортных 
средств на рельсовый путь . Устройство 
состоит из четырех барьеров-автоматов, 
вмонтированных в проезжую часть авто-
мобильной дороги в одном уровне с ее 
покрытием . При запрещающих сигналах 
крышки барьеров поднимаются в сторону 
приближающегося автотранспорта на вы-
соту в полметра, перегораживая всю про-
езжую часть автодороги . Если транспорт-
ное средство оказалось в границах переезда 
после его открытия для поезда, впереди 
расположенная крышка барьера под воз-
действием колес автомобиля примет гори-
зонтальное положение и позволит освобо-
дить переезд . УЗП оборудовано датчиками 
обнаружения препятствий в контролируе-
мой зоне, которые посылают запрещаю-
щий сигнал на железнодорожные светофо-
ры и локомотивный светофор в кабине 
машиниста .
Ситуация, показанная на рис . 1б, опи-
сывает случаи на обычном регулируемом 
переезде с повышенной интенсивностью 
движения автомобилей (более 7 тысяч 
единиц в сутки) .
Для этой ситуации возможны вариан-
ты:
• автомобиль находится на железнодо-
рожных путях и не может перемещаться 
вперед, так как выезд занят другими авто-
мобилями, и он не может вернуться назад, 
поскольку его место перед шлагбаумом 
занято другим транспортом;
• автомобиль сломался и встал на пу-
тях; его необходимо стянуть или столкнуть 
с полотна, однако места для этого не хва-
тает, всё забито машинами .
Сложившиеся обстоятельства иници-
ируют разработку конструкции регулиру-
емого железнодорожного переезда с более 
высокой безопасностью движения – 
см . рис . 2 .
Отличием предлагаемой конструкции 
от уже существующей является присутст-
вие шлюзовой зоны с каждой стороны 
переезда со шлагбаумами и лазерных дат-
чиков, определяющих положение автомо-
биля на переезде . Такая модернизация 
гарантирует нахождение в опасной зоне 
только одного автомобиля, а в случае ава-
рийной ситуации транспортировку его 
в безопасное место .
На рис . 2а показан автомобиль, находя-
щийся в шлюзовой зоне в ожидании дви-
жения . Шлагбаумы сзади и спереди его 
закрыты . Ожидающий остается в шлюзо-
ОЗУ
ОЗУ
ОЗУ
ОЗУ
ОЗУ
ОЗУ
ОЗУ
ОЗУ
а)   б)
Рис. 1. Схема 
регулируемого 
железнодорожного 
переезда: 
а) конструкция 
с установкой 
дополнительных 
устройств 
заграждения; 
б) типовая 
ситуация, 
свойственная 
переезду 
с подобной 
инфраструктурой.
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вой зоне до тех пор, пока едущий впереди 
автомобиль не освободит зону после выезда 
с переезда .
Положение транспорта в каждой зоне 
фиксируется лазерными датчиками, кото-
рые управляют шлагбаумами .
На рис . 2б автомобиль находится в зоне 
выезда из переезда и фиксируется с помо-
щью лазерных датчиков, которые управля-
ют всеми шлагбаумами, которые открыва-
ются или закрываются в зависимости 
от местоположения перемещающейся 
по переезду машины . В показанном случае 
шлюзовой шлагбаум закрыт .
Модернизированная конструкция регу-
лируемого переезда представляет собой 
совокупность стандартных устройств обыч-
ного переезда с добавлением шлюзовой 
зоны и системы управления перегоражи-
вающими устройствами перемещения ав-
томобиля .
Пропускная способность таких перее-
здов уменьшается в 1,5 раза, однако их 
применение позволяет увеличить безопас-
ность проезда в 5 раз .
ВЫВОДЫ
1 . Предложенная конструкция целесоо-
бразна для железнодорожных пере ездов 
с интенсивным движением автомобилей .
2 . Расчетное уменьшение пропускной 
способности переездов вполне компенси-
руется более значимым ростом безопасно-
сти в зоне пересечения автомобильных 
и железнодорожных путей –  и, следователь-
но, вопрос лишь в выборе приоритетов .
3 . Предлагаемая конструкция в 80% 
случаев может быть использована на уже 
существующих переездах .
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Рис. 2. Схема предлагаемого железнодорожного переезда: а) ситуация, когда один автомобиль 
находится в шлюзовой зоне, а другой в зоне на выезде с переезда; б) ситуация, когда автомобиль 
находится на железнодорожном пути.
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Background. Railway crossings are a place 
combining two traffic flows. Safety of moving units is 
provided here due to safe operation of control system, 
compliance with the principle of absolute priority of 
railway vehicles over road cars as well as fulfillment of 
all other rules and regulations prescribed by the law 
«On Road Traffic Safety» of the Russian Federation of 
10.12.1995, № 196-FZ. This document clearly defines 
tasks of protecting the interests of society and the state 
when using public transport on roads, of prevention of 
traffic accidents and reduction of severity of their 
consequences [1]. And with regard to accident 
prevention crossings just play a special role, because 
any disturbances in the zone of intersection of traffic 
flows are fraught with the most serious losses.
Objective. The objective of the authors is to 
consider operation of regulated and unregulated 
railway crossings in terms of intensive car traffic and 
to propose a modernization scheme.
Methods. The authors use statistics and 
engineering methods, evaluation approach.
Results.
Facts and factors
On the railway network more than 11,5 thousand 
crossings are operated, of which 2,4 thousand are 
serviced by men on duty, 49,7% are equipped with an 
automatic signaling system and crossing gates, 
37,2% have a concrete floor, and 37,4% have  rubber-
cord coating [2].
Since 2000, additional safety feature has been 
introduced, that is railway crossing barrier, excluding 
entering of vehicles on the roadway when trains are 
passing. 71,5% of places served by duty staff are 
equipped with them.
However, the situation at the railway crossings in 
terms of safety continues to be a major challenge.
Every year more than 200 accidents involving 
railway rolling stock are recorded, in which more than 
150 people are killed and injured. The vast majority 
of accidents occur at unprotected crossings. 
Especially grave consequences are caused by 
collisions involving passenger transport.
Despite the fact that the annual number of 
accidents at crossings is by about a thousand times 
less than the number of road accidents, because of 
severity of consequences they receive a great public 
resonance.
Accidents at intersections of roads and railway 
lines are usually associated with gross violations of 
traffic rules by drivers of vehicles, and there is an 
obvious trend towards the conscious non-fulfillment 
of established requirements, disregard of all known 
laws.
Traffic safety drops often because of shortcomings 
relating to the technical condition of crossings, their 
maintenance and operation, including low-quality of 
flooring and driveway of roads on the approaches to 
railway tracks.
The greatest number of violations was detected at 
Moscow railway. However, since the beginning of 2015 
the number of traffic accidents at crossings (collisions 
of road transport with rail transport) of MR has decreased 
by more than 2 times, for ten months –  from 35 to 17 
over the same period of the previous year [3].
To ensure safety and reduce a number of traffic 
accidents at crossings of metropolitan main line 
railway staff carries out comprehensive work. It 
includes maintenance and modernization of 
infrastructure facilities, explanatory and information 
campaigns. Since the beginning of 2015 at 33 
crossings rubber-cord coating was replaced, at 369 – 
pothole filling was conducted, at 15 crossings 
overhaul was performed [3]. But only with these 
measures it is not possible to achieve a desired result. 
A subjective factor interferes.
With the increase in traffic, many experts see the 
risk of increased probability of errors committed by 
drivers of vehicles in the evaluation of road conditions; 
they often show carelessness, haste, neglect and 
other negative qualities, which lead to tragic 
consequences in some cases.
In addition, trying to upgrade infrastructure 
facilities should be followed by considering subjective 
factor covering psychological aspects, e.g. variability 
of driver’s behavior (chauffeur, train driver) in 
situations at crossings when he has to choose 
between prohibition and risk, danger and safety.
To increase safety level at the most demanding 
crossings the authors have set a task to offer a 
prospective design of regulated railway crossing.
Features of regulated crossing
As it is known, braking distance of a train is many 
times greater than breaking distance of any trackless 
vehicle.
It is enough to say that for a moving train 
emergency braking distance to a full stop is 1000–
1700 m [4]. Taking this into account, the vehicle driver 
must cross railway tracks only at designated locations, 
showing increased attention, care and caution.
Signs respectively 1.1 «Railway crossing with a 
barrier» and 1.2 «Railway crossing without a barrier», 
as well as signs 1.4.1–1.4.6 «Approach to railway 
crossings» inform a car driver on approaching to any 
railway crossing, regulated or unregulated [1].
Approaching railway crossing it is necessary to 
reduce speed. To what extent? It depends on the state 
of road surface at the intersection. Often the space 
between rails has a noticeable unevenness, joints 
(cavities) emerge between rail and road surface that 
impede movement.
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ABSTRACT
Severity and urgency of road safety problem at 
intersections of highways with railways require not 
only a sound and long-term control strategy for 
reducing a number of accidents and a risk of an 
accident  at  regulated crossings,  but  a lso 
continuous improvement of technical equipment 
of control plots by devices intended to prevent 
possible collision of cars with rail rolling stock. The 
proposed model of a gateway scheme of a crossing 
concerns conditions of passage through railway 
tracks of a motor transport moving with a high 
intensity (more than 7 thous. vehicles per day). 
Gateways with barriers and laser sensors-
informants are added to standard devices, order 
of movement is adjusted, causing significant loss 
of crossing capacity, while safety increases 
fivefold.
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Motion above the rail road at high speed due to 
impacts of unevenness can cause loss of control, 
damage and stoppage of a vehicle.
Driving a vehicle through the crossing should be 
done at small constant speed, having a certain margin 
of traction on the drive wheels. For this purpose it is 
necessary to go in advance to a lower gear.
Overtaking at railway crossings and closer than 
100 meters in front of them is prohibited. Parking of 
vehicles, within 100 m on either side of the crossing 
is also banned. And within a crossing both stopping 
and parking are not allowed [1].
At the entrance to the unregulated crossing the 
driver’s attention should be drawn primarily to 
barrier’s position, light and (or) sound signaling. It 
should be noted that at railway crossing with a barrier 
there is always a duty man, who, if necessary, for 
example, in case of failure of automation, light or 
sound signaling, has a right to regulate vehicle 
movement himself.
Starting movement through a crossing is possible 
only when the gates are open and light and sound 
signaling is turned off. If at least one of signaling 
systems is activated (light or sound), even if the barrier 
is open cars are prohibited to move.
It is necessary to keep firmly in mind that in all 
cases, approaching the intersection place, a driver, 
regardless of the state of the barrier and signaling 
should also make sure that there is no train 
approaching, and only then enter a crossing.
To let pass the approaching train when movement 
through the crossing is prohibited, it is necessary to 
stop a vehicle no closer than 5 m to the barrier or traffic 
lights, and at unregulated crossings –  not closer than 
10 m to the first rail.
If in front of crossing there is marking «stop-line» 
and (or) signs 2.5 «Movement without stop is 
prohibited» and 5.33 «Stop-line» with the prohibitory 
traffic light it is necessary to stop respectively in front 
of marking or signs.
Forced stoppage directly at a railway crossing, 
even short-term, poses a real threat of collision with 
a train. Therefore, a driver of a vehicle must take all 
measures to make a crossing free. What are these 
measures? In many ways, they depend on the nature 
of failure or malfunction of a vehicle, as well as on 
options for «salvation» available for a driver. The safest 
way is to drag or to push a trapped vehicle from a 
crossing.
With increased intensity of car traffic at crossings 
it is carried out as a continuous stream, so the 
likelihood of violations of the established order will 
inevitably grow.
So, at the example of Karacharovsky crossing in 
Moscow such a situation arose every day and created 
a threat of an accident, until it was closed.
On road sections after passing through such a 
crossing on sections with a length of 200–250 m traffic 
jam often arises that entails a risk of a backward car 
stoppage on railway tracks.
The movement of vehicles must be carried out in 
succession with an interval, so that in case of an 
emergency a car trapped on rails could be shifted 
from tracks. However, with existing traffic intensity 
almost no one observes the safe distance and a 
vehicle stopped at the site of potential collision is of 
common occurrence.
During movement vehicles move close to each 
other. The distance between them is an average of 
1–2 m. With such overcrowding in the case of filling 
of the area with cars at the exit from railway tracks for 
the car, that entered the road, there is no way out, 
forward cars do not move, and the rear cars press.
Such a situation occurs daily at crossings with 
similar infrastructure, which, in particular, is shown in 
the chart of Pic. 1.
Modernization of construction
The current crossing has additional barriers 
device (BD) designed to prevent the unauthorized 
entry of vehicles on the track. The device consists of 
four-automatic barriers mounted in the roadway of 
the road at the same level as its covering. 
Simultaneously with prohibiting signals protective 
covers of barriers are raised in the direction of the 
approaching vehicle to a height of 50 cm, blocking 
the whole roadway. If the vehicle is within the 
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Pic. 1. Scheme of unregulated railway crossing: a) construction with installation of 
additional barrier devices; b) a typical situation peculiar to a crossing with a similar 
infrastructure. 
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Pic. 1. Scheme of unregulated railway crossing: a) construction with installation of additional barrier devices; 
b)  typical situation peculiar to a crossing with a simil r infr structure.
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boundaries of the crossing after its opening for the 
train, front barrier’s cover under the influence of the 
vehicle wheels takes a horizontal position and allows 
free passage. BD is equipped with sensors for 
detecting obstacles in a controlled area, which send 
a prohibiting signal to traffic lights and locomotive 
traffic light in the driver’s cabin.
The situation shown in Pic. 1b describes cases at 
a conventional regulated crossing with high intensity 
of vehicle movement (more than 7 thous. units per 
day).
Possible options for this situation:
• the car is on railway track and cannot move 
forward, since exit is occupied with other cars, and it 
cannot go back because of the place in front of the 
barrier being occupied by other cars;
• car broke down and stood on the tracks; it is 
necessary to pull or push it from the railway tracks, 
but there is no enough place to do so, all space is 
occupied by vehicles.
These circumstances initiate the development of 
the design of a regulated railway crossing with a higher 
traffic safety –  see Pic. 2.
The difference of the proposed design of the 
already existing is the presence of the gateway zone 
on each side of a crossing with barriers and laser 
sensors that determine the position of the vehicle at 
the crossing. This modernization ensures location in 
the danger zone of only one vehicle and in case of 
emergency its transportation to a safe place.
Pic. 2a shows a car located in the gateway zone 
in anticipation of movement. Barriers behind and in 
front of it are closed. The waiting car stays in the 
gateway area until the vehicle traveling in front of it 
frees the zone after leaving the crossing.
The position of transport in each zone is fixed by 
laser sensors that control the barriers.
In Pic. 2b the car is in the area of the crossing exit 
and fixed with laser sensors that control all barriers, 
which are opened or closed depending on the location 
of a car moving at a crossing. In the illustrated case, 
the gateway barrier is closed.
Modernization of a structure of a regulated 
crossing is a set of standard devices of a conventional 
crossing with addition of a gateway zone and control 
system for car movement barrier devices.
The carrying capacity of such crossings is 
reduced by 1,5 times, however, their application can 
increase safety of a crossing five-fold.
Conclusions.
1. The proposed design is suitable for railway 
crossings with intensive car traffic.
2. Estimated reduction in carrying capacity is 
entirely offset by a significant increase in safety at the 
intersection area of roads and railway tracks –  and 
therefore the question is in choosing priorities.
3. The proposed construction in 80% of cases can 
be used at existing crossings.
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Pic. 2. Scheme of a proposed railway crossing: a) a situation where one car is in the 
gateway area, and the other in the area at the exit from the crossing; b) a situation where 
the car is located on a railway track. 
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